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1852804 4 8~ 1521 5805 4914260 8 47 4035 130 71171 
21 75035 5 61 23 41 4814 3337524 ß 93 B5 \:l2 1 :55 5 '38 
32 791 1 ß 6 B5 33 53 7501 62048 \:lß 8 27 6345 1 :28 ß 19~!1 
3G 617 03 D 15 22 01 8973 51740'42 5 77 3110 1 145 4 i3~ , 
341)8335 4 65 1B 62 14174 12417\:l71 8 76 487ß 1 i30 7:4\\! 
31798 ß2 4 ,90 13 03 16959 155755 ß\:l \:l 18 6381 1 IB8 7 i8~! 
17 OOB41 4 'ßß \:l ,08 4984 34 \:l71.38 7 02 18 ß8 1 !ß3 5 ,391 
11 099 \:l3 4 41 5 ß\:l 4017 24400 ßß ß 07 12'51 1 i38 4 i6~ I 
2047324 3:11 7 55 24 ß5ß 272 -142 20 11 05 100 J9 2 '69 8 361 
4074646 50J 21 ,24 11430 85358 ßl 7 ,t( 4450 2 05 5 421 
28953'07 4 94
1
14 73 8453 I 57 7±7 52
1 
ß 1 83 29 B8 1 87 4,96 
2853n7 3 94 1-1 10 8 B18 45916,01 5 52 22,ß\:l 1 ßO 3192 
70 \:l18 39 4 42 2ß 88 2ß 2ß9 23-1 2J9 ß1 8 92 8817\:l 1 95 ß 97, 
40 83005 4 12 16 -19 13 75J \:l5 6\:lJ 96 (j 9ß 381(j5 2 04 41'92 . 
48 2ßß Oß 3 9ß 17 82 21 387 185 ß02 9ß 8 68 ß8,54 1 In 6 97 
14479\:l5 2ß9 545 15\:l13 1800133241132 ß775 1 173 \:l159 
17 \:l5225 2 8\:l ß82 212m 23212775 10 90 8813 2 !05 8 185 • 
20123ßJ 3 113 9 57 20189 23ß 014 18ß 11 1912223 2 143 8176 
25877 O(j 4 12-1 1172 1162ß 1231ß5!6ß 10 5\:l 55'80 1 149 9!1O 
213 73029 D 213 1ß 138 729J 558ß4,81 7 136 :3-123 2 100 5166 
815416 3 5-1 8 57 29138 18770\:l9 13:32 ] 972 2 11 4 :21 
5300732 (j 70 28 38 11 039 1013 402,\:l3 9 ß-1 5ß9ß 1 81 7 183 
42 -120137 13 25 18 :Q 14 247 169404:8fi 1189 73i15 2 08 D,81 
222815-1 D 74 15 32 9227 ]2507946 135ß 8ß
'
02 2 ,09 11 147 
4745050 8 05 18 53 12481 1714:3820 13 74 ßGI94 1 ,8J 11,90 
2835229 5 -19 20 77 8496 8ß 222:90 10 15 G3i17 1 i2ß 8 :89 
4J 965 21 D 98 22 49 11 1373 122555[37 1050 6130 1 155 8\95 
4775896 13 27 1\:l oß 1ß 452 20983:370 1275 83173 1 ~69 11106 
8177 3ß 13 134 23 98 18131 17420i9\:l 9 ,:313 51:09 1 j24 81
1
12 
447ß90\:l 13 00 21 15 \:l822 75314 137 7 137 35:58 127 ß ,40 
5133312 4 37 19 ,mJ 17435 134 72ß ß1 7 73 5089 1 177 5 196 
24540,88 440 15135 8073 5088692 13:30 3245 1 148 482 
2399892 4 57 17 133 13 791 4224230 13 ,21 31 '03 147 4 174 
40 5ß2 45 4 34 2067 12940 8206753 13 ,34 41 '82 1 ,136 4:68 
19133770 3 80 12 50 9402 8529519-1 9 ,07 54:29 166 7 !41 
187-1382 4 93 \:l32 9444 93144:113 9 813 46'34 2,06 7 i81 
21 221 64 4 3i 8 76 111013 1042136'04 939 4299 1133 7 :71i 
4222373 5 25 19 06 12364 7683413 13 14 34:21 1 '72 4 :42 
28 65i 41 13 90 13 22 87:38 7458349 8 64 3463 157 697 
2931329 4 74 17 36 13832 4114:300 13 02 2435 1 42 4,60 
, 
----\----1----.-1---1- '--- "I--!-
i- I i -- 1 
l 
Zumme 207B21 305821-Hil 14i5 3708266126 1:3235468i 4913 113 26474046438176048 924 53,84 1 75 7;49 
1
1 ! I i ',I i! i 
,1
1 i: 1
1
, 
i i 
! 
i I I 
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5. ~eif?enforge ber ~orllamf's:: ~e3iräe 
a b 
uad) bem Vfocentifdjen ~intf)eHe bC0 9(u~to[3e0 c 
am ~erb~of3 ~ ~infcf)fage 
nad) Der ffiof) ~ ~il1l1al)ll1c nadl Dcr ~liJl "triJlJltll)lI11' 
für 1 ha für 1 ha 
~ 
-- -
- ~--~--- --------
---_. _ .. _--- --QSon 
,.; 
100 fm ~}M)~ ~Hl'iI1-
~crb~ ,..; ~ s;) \tin, ~ liin 
" g:orftamt~ ~ ~e3irf tol~ \\ 11ll1)1nc ", 11l1hllll' ::i finD ~orftamt~ ~ ~e3irf ~orftnmt~ ~ ~r3irf 
.JJ E für für ,.. 9hl~< '"' 
,r-, 
Q Q 1 ha ..... 1 ha f)O(J W 
fm ,q~ ,H, 
I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I ü I 7 I I'< I \l 
1 ~,utne 88,7 1 ()o~egeifi . 110,09 1 ()o~cgdfi H-t,7;1 
2 !Brtlunlt\ge . 87,6 2 9lü&eltlntl 9\1/29 2 18l'tluultlge (\;\:,)8 
3 ()o~egeifi . 84,7 3 md}ten&erg HO,93 ;) ;lliibdtlutl ti-t/54 
4 6:tllbÖl'tle 82,6 4 Stiege 87,86 4 6littdtle (\0,17 
5 9lii&dtlntl 82,1 5 !8l'tlun{tlge . 87,'20 Ö Stiege ;)H,~;, 
6 !))1tl"'ent~t\1 76,7 6 Ofe ... 85,83 Ii eIer. !)-t:'4 
7 !Boff,jeu . 72,8 7 6litteltle 83/46 7 ()tlt;burg n -t\l,ü\' 
8 Ofer 68,9 8 ()tltj&urg II 7(\,6i 8 md}tcubctg . -t7/62 
9 ()elmfteM 67,2 9 ()tlffe1feltle II . . ß8,07 \l ~aUlte -tti,l ~ 
10 (ijitteltle 65,8 10 Stlugd~~eim ß7",g 10 ~affdfdtlc II H,51 
11 g:ürftellbel'g 64,3 11 Suiter tl, !8bge •. 6li,82 11 ~augds~tim 4~/7'; 
12 Stlugd~~eiut 61,6 12 :tauue 6Ö,55 12 I)latitltt~tll -t 1,41 
13 {)tlr~&urg II 60,8 13 (ijrof1~91o~tlt 6+,8-l 13 ~uttCt a, !a&ge •. ;{~',r,4 
14 (lo{~mintlen I 60,6 14 ~mtlrient~41 GB,9S H Stdttt . . BI,Rh 
2tlntle~mittel 52,9 15 Seefeu . (i2/15 1ö t!9itba :{i\~7 
15 Se~re. 52,7 16 ~ar~&ltrg I 5H,72 lß ;;'iiritcnbtrg ;{~"w 
16 !8rtlunfd}roeig. . 51,8 17 t!9oHeubüttel Öt-l,16 17 .pthttftcbt HO,~o 
17 (ltlff el feltle JI . 50,0 18 t!9ielltl 5+,84 2autlcsmittd all,l~' 
18 ~ltttel' 4 • .!Bbge .. 47,2 S tlutle~ mittel 54/08 18 6Jriineu~llllt ~!l,58 
19 ~tlnntlorr 46,8 19 (ijtlntlerS~eiut . Ö8,;,1 19 .pat,burg I ~~,~i 
20 Sd}iefi~tlu~ 46,7 20 iYürfteu&crg ö:3,::lo 20 6J1'Of;,mo~bc 2Ii,i-! 
21 t!9ietltl 46,0 21 @l'ÜUCUV1tlU 50,43 21 !8off,en ~t),:!(t 
22 Seefeu 42,8 22 ~tlmftetlt ÖO,~5 22 ~ol,miubcu I. 2H,l\l 
23 (ijrüneuvltln 41,8 23 I göuig~lltttcl' 48,90 2:) $ol'tuo~lt ~O,22 
24 gönig~[uttcr 41,7 24 !8off3ttt . . 46,:,9 ~4 (laiitlfdlle I 17,25 
25 (ijtlutler~~eim . 40,9 25 I SoV~icut~tll 46,~8 26 t!9cu;tn Hi,8~ 
26 Stiege 3H,1 26 ~thttbttrg 4+,52 21) Sd}itf;~aus lIi,s;; 
27 Sov~ient~tll 37,2 27 $ortuo~le 42,:,8 ·r Eo~~iettt~ol W,4-_I 
28 ()eim&ul'g 36,5 28 ()ol3miutltn I. 42,4~ 2:-\ Stabtolbeutlotf 1 B,fl(' 
29 ()ol~miutleu Il 36,2 29 !8routtid}tueig 41,89 2H ~ol;lttiubclt 1I ] :3,:;6 
30 (ijrl)f1·91o~tle 36,8 30 St~re ml,9:, HO 30rgt 1 :1, 1 ~~ 
31 {)tlffdfeltle I 36,4 31 (laff e{felbe I B~,Ot3 :31 Ed}arfolbentlol'f . 11,4:: . 
32 !8{tlnfenburg t!9cu;cu . 
.)- H2 ~c~rc 10"J,' 
. 36,0 32 01/!2 
33 ()t\r~bltrg I 3+,7 33 ()oljmintlcu 1I ,l-t,,,,, :1;-) ~cilttbUl'g 10,:,,, . 
34 Sd}arioltleutlorf . 34,/ B4 Sd}tlr'olbetttlOl" . 
~ l ~~ _ :l-t Sdlöniugclt ~ ~, ... :\ .}.), ~, 
,35 Sid}teubel'g 34,5 36 Sd}icil~tlu~ ;):-,,74- ;~~) 2l'>olfc:nbiittcl . ~ ';..;:.! 
36 $ol'tuo~le 3+,1 ßß Borge ~t~,4:) ,li i !8taunid}ltJdg ~ ',I ~ 
37 {lotge Sd}öltittgelt ~)~/ti,\ 
.,- ~löui!lsltlttcr . ~,,\~I 30,2 37 ;'1 
" 
38 tIDeujen. 28,9 38 S ttltltO(llcntlorf ;~ l,L' ;l~ mnltbcrs~dut . I i.]? . 
, 39 Cttcuftcitt 28,/ :)!l !S(aufmbutg . :!~ t,:.; ,'I :\\1 ~ßiCltrobt :l,l,_1 
40 ~taMoftleutlorf 2li,5 +0 Cttcnjtcitt 2~/~ Jn CttclIittin . -f,~-
41 :!:!,4 " -tl !8loufcnbnrg 
., 
iSd}öningeu 23/6 --1-1 ~ßicnrobc .J,"''' 
42 m"tllftnricb 2:3,0 42 ~nlUlllOrf :!II,l-l -t:! !!ßalfCltricb 0,'1 
4:1 mJ icnrotle t!9a{fclttictl ~O,i'(. -t" ~anttborf - 0,-, ~2,0 48 " . 
4-t tIDolfeltbiittel. 1ö,:3 44 6':nluörbe l:!,'.;, H 
(\' nlui.it·bc - ~,c4 
I 
.) 
10 
6. ~et'~eiget'ttng$::~ut'd)rd)niftspreire vet'rd)iebeller , 
g;ofa r ot'fimenfe. 
I 
iYidJtett ~ 2tilllllnc Q3ltcfJelt~ I \yidJtelt~ I ~1 iefern~ unh i ~Lird)elt~ • 
,.; 
I ! 
;--"~--'-----i 
~ i 1 I I·· ff 0 t ft amt s " ~ q i d 1. 11. 1II. IV. i V. VI. ecfJeit~ l.\tllon~ I b 2(1~ ! 2(w !Stlllnm~. 2(n· ,!Stamm,' I i tU • I btucfJ· fllü~~e1 i btucfJ· i fllü~~e{ I ; E ! 1 I .... , , i Q (I(aiie. go{~. I I 
\1ür 1 f111 \1üt 1 rln 
I i 1 , utt I Jtl, ,tl, .tt ,.tl, .ll, ,1L ! "tL vtt I AL ; dtL At utt I 
1 I 2 I 3 4 5 6 • !l I 9 i 10 11 ! 12 10 I 14 1 15 
I 
1 
i 
I 
I i 1 $oCfenbüttd . . 11,8 9,0 7,3 I 4,9 i 5,2 I 2 2id)tenbe~g I 8,2 7,3 I 5,2 I . 3 Sop~ient~ttl , 9,3 7,9 0,1 ! J,o 3,5 4,4 I : i I i , 
4 ~~ttunfd)lUeig , 7,2 4,0 I 4,2 5,4 
[ 0 2e9~c . 15,3 16,8 H,s 12,4 7,1 5,6 J,2 
I 
3,1 4,2 4,0 
I 6 ~önigs{lttte~ 6,0 5,1 3,1 1,7 ! ; , 
7 63~oiHllo~Dc ; 12,.) 10,5 9,4 6,1 5,2 3,3 3,6 3,0 I I 8 Sd)öningclt ! 17,9 10,0 7,8 5,7 4,3 2,4 , 2,4 I , i . 11 9 .~dmfteDt 19,0 16,3 I 13,0 12,1 6,7 4,8 3,3 ! 2,2 1,8 2,2 . I 
" i 5,1 3,5 1,8 i 2,6 3,2 I 10 9Jltt~ieltt~ttl , ! i 18,3 17,5 H,7 12,6 6,7 1 11 ~ttnnDorf . . , 15,5 lJ,5 I') " 8,8 5,7 J,8 2,1 I 2,7 2,8 
\ 
_'u 
12 «tt{Uö~be . I 15,5 12,2 9,6 8,5 7,3 4,9 i I 13 9liibdttnb 22,0 17,9 I 13,8 11,7 2,1 i I i 1J .peimblt~g 21,0 ]8,3 i 15,6 11,1 J,s 3,6 3,2 4,9 I : I 5,6 4,4 3,0 15 ~(ttnfenblt~!l I 13,s 13,1 10,6 I I 16 tlßicn~oDe I I i 6,5 4,3 3,1 , 
17 Stiege ! 18,3 lt3,2 p, 11,5 6,0 2,9 2,3 2,8 3,7 
_'o 
i 18 .pttffe1fdDe I Hl" 15,4 12,4 10,2 5,4 8,1 J,4 2,0 2,6 i 19 .pttffe1felbc 11 23,9 23,9 22,0 17,,1, 12,1 12,2 5,8 5,1 2,3 
20 ~ttnne , i .).) " H,9 __ ,0 18,5 12,9 
21 ~rtltllt{ttgc :2J,5 25,,1, 2:3,4 ID,5 14,0 11,4 J,3 
22 .po~cgdf, 26,2 25,5 :).) . IP,2 lJ,5 12,2 
I 
__ ,0 
23 !IDieba :?3,9 27,9 22,0 17" 13,6 11,:] 6,:2 4,1 2,4 
24 3orgc. 23,~ 10,4 14,5 P0 5,1 4,1 I ;3,2 
-'" i 25 tlßttlfenrieD . 6,4 5,1 I 
26 I I' ~:';tt~Jblt~9 I . 2O,. 17,8 14,4 Ö,7 5,1 3,9 5,1 
27 
-pttrJbttrg II ·N . IH,9 1 (),~ 12,8 5,2 4,1 2,8 J,s 4,4 ,! _ ..... ,") :~8 Cfcr 2J,o 22,7 21,:3 20,13 18,8 12,6 5,7 4,6 3,2 5,5 6,2 29 2ttngels~cim 22,3 " 20,9 HJ,4 14,3 6,7 6,3 2,8 D,5 i 6,7 30 2ltttc~ tt. ~bge. 21,9 19,+ 18,2 p. 3,8 3,0 I -,;) 
31 Seefen 26,6 25,4 21,2 n',5 18,~ 13,:! 5,2 4,3 6,1 2,0 32 63ittelbc 31,2 i 28,7 ~3,6 21,4 lU,l 1;;,1 4,1 3,:; 
I 
5,9 33 <»ttnbe~s~tint : 27,{ 6,5 0,9 , 3,6 34 ~cnjelt 17,8 lß,u 13,1 Ö,3 4,9 2,6 ; . 35 6J~iinel\tJ{all 2O" IH,8 18,6 H,s 2,4 ! 2,3 
I i 36 6d)ttrfo{bcttbo~f Hl,6 20,{ 18,9 14,6 6,5 4,7 2,6 1,6 1 37 etttbtolDcnbori 21,. .).) , 1 li,ti 12,2 5,0 2,8 i ! ..... _,d 38 f8orlUo~(c 1\\,2 18,:i 17,4 13,1 5,5 J,7 .) ~ _,I 39 ~iirftcltbcrg 
. 20,3 20,2 IH,~ 12,9 5,5 4,3 2,6 1,9 :3,6 'l. i . a,~ 40 ~ofhctt 18,1) 17,8 13,8 10,6 5,3 5,3 3,5 :3,4 2,5 Jl .poljmiltbm I . IB,2 16,4 18,3 14,'2 5,4 5,0 3,3 1,3 2,3 42 .pol j1l1iltbelt 11. 1ß,' 1(l," 1 ö" 10" 5,9 5,0 2,8 2,2 2,3 , 2,2 2,9 1 43 ed)ieff~tttt$ IH,6 18,. 17,:3 p. 6,2 5,3 3,6 :3,1 4,::1 J4 Cttenitcht -," 12,9 13,2 13,::, K,:-:. 5,6 4,1 2,8 2,1 2,7 2,4 
! 
, 
: I , I : 
: 
: 
, 
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7. ~uffur:: unb ~~egeßatt::$to~en. 
-- --I - ---
I U:orftcufturfoften w e 9 e (J a 11 f 0 ft e It 
I ~ -~~--- -------~---
I 8rbn.~ für 1 11a ~~citriinc für ha I ~ 0 r ft a In t ~ % m q i rf 1 9(r. im G\\11wn bc~ iI'orit~ ~ll ben im l~\mWll bcr ~Of.1" ~Cnl'bllufoitm Si reis (0111111 11 n III c Cikill 111111 tc 
nrunbl'~ ~BCfJCÜllllfL1itl'l1 flädlC 
I v1;t, ~ ,At, <1ft I ~ <1ft -0 ,~t ,-0 ,({, 
I 1 I 2 I :3 I 4 I 
" 
I 6 I 7 I 8 
I 
1 ! 
1 ~olfcllbiitter 737 7ß 1,~4 275;) !l(i IlR;) 74 B 4-1-1 70 5,6~ 
2 md}tettbct!l 878 GO 1,g~ H 651 I 26 (j22 OÖ 4237 :10 \1,:, 1 
, 
., So~ljitlltljll( 1 H6 7,1 1,97 1 ()99 ! 28 3HO 45 1 4~)\1 7;~ 2,40 a . 
4 18tllllltfd}\tl eig 3713 41 2,65 4 ß02 I 03 718 -i0 ;l ß20 4H 3,73 
5 2tljtc 72G6 ~)\l ö/tlj 4 B98 i \:11 1 Oli6 Hö (i OG-i 8!i 4,81 
1 6 ~öltig~(ltttt~ 1 l)95 m) 1,,2 6260 . ., 8:W -iil 70ifi HG 7,32 I DiJ 7 G;tofi' ffioljl.'lc 1 Ci-i5 ßti l,GR H053 OB 12112 -iB -i :n;) 4li 4,:>3 
i 8 5d}ÖllillgCll . 24ß5 29 1,48 4~lG() 0-1, 1816 ()O fi 7ili li1 4,02 
9 ,pdmftel.'lt ß ß59 ~'-' 2,50 3 H9\) 2G 18fJ1 81 58\)1 10 .) ,,-1..J -,-~ 
i 10 IDllll'iclltljlll . 53li1 23 2,:2(1 :\ ~)m) Hö 5 B28 !)ö g 32t-i HO 3,72 
I 
11 ~t'lmtl.'lol'f 11 675 1-± G,~-1 ß 28\) 77 70li 02 7H 2,07 I 3 \l\lö i 
i 12 <rafbÖtl.'lc (i lö5 7i1 B,16 -i01 9\J 958 
0).) 1 i)liil BI 0,67 . a_ 
13 9Hibdlllll.'l 732ß -iH 2,70 12288 BI (i-" ß5 121hll !l15 -i,59 I;) 
14 ~till\blttg B 058 13 1,5~ 5886 \)5 596 (i8 ß18B I5B 3,3;' 
15 !8fllufenbutg -i 587 OG 2,33 7 97B 51 420 00 8 B!l9 ö1 4,08 
16 ~icl1l'ol.'le . 47ö3 50 2,35 4218 80 ß:)8 m 4887 7"i 2 9 " ,_0 
17 Sticge 83i9 45 B,1~ 5883 8B 1151 , 51 7mli'l ß1 2,61 
· 
18 ~Ilffclfefl.'lc I 3 G1ß 97 1,,17 4mJ7 GI 1011 80 ßoon 11 2,:35 
19 ,pllffdfcll.'lc II 
· 
G 218 17 2,30 5 -iUl) 70 RjH 10 fi BöS 80 2,00 
20 ~Illtlte 4 G1l8 DG 1,71) I 5797 50 I !H-i q~) i) .... fi 7,U s·) (- 2,4(' 
21 18l'lluulllge . li 6:27 10 2,48 5 fi-1,8 G-i 8B1 55 fi -i80 HI 2,36 
22 ,po~cgeiÜ . 
· 
51 :25 m 2,H 5810 17 73~l 67 G581 81 B,(05 
23 ~itl.'lll 
· 
360li 8G 1,6:> -i mm :27 7"iß 60 [) 739 7"i 2,50 ! 
2-i 8Ol'ge . . 
· 
2502 , G5 1,~:3 4 -iH7 48 581 :28 [) Oi8 70 2,sg 
25 ~Illftul'itl.'l . 1756 s·) l,s::; :2 (iBO 00 227 ßH :2 ~117 H9 9 ~Q . . 
· 
( -
-/"'" 
26 -P1ll'jbul'g I . . ;) 286 D7 2,133 823:2 l-i 1 ö28 öß H 7GO 70 Ö.16 
27 ,plll'jbul'!l 11 565:) 38 2,4-1 51ß] ü4 23(iß 2U 77!)7 80 3,3~ 
28 Cfcl' 
· · 
2581 ü9 1,7;~ 7213 23 \185 5B 82:2,S 71i D,vß 
29 Sllugdsljeim B 2(i4 :2\1 1.~7 8 \128 313 (j!lö -iö !1(j;!:3 81 3,7~ 
30 Snttct Il. !8l1gc. :2 902 BB :2,1:) 4 -i7!1 ~l\i 3;')7 :11 1 8;~i :2"i B,-1, 
31 Zccjen :2 7B1 8-1, 1,:37 !J OÖ7 71 ()2;) 85 !) li~-:;) üti -l,Sl 
B2 (ijittdl.'lc 2220 :2li O,~? B \100 t)s (i1;"j 20 -i;11(j 08 1,78 
33 G;llulICtS ~ci\lt 
· 
287 -1,~) O.~-1 8~1\1 ?:'~) ]10 8\) 1 (11 0 i-i 2,~~ 
31 ®ClljCn 1 ~1-i3 lill U/'~ (j 0:)7 .).) 41 i:} n:) Ii ;-)20 ·r ß,(,~ 
--
_I 
.,- G;l'iincn~flln :2 31 Ij 14 0,' ;) ;~;)~ R;) (i;l:2 lili (i 011 ()] 2,~1 uD 
" 
3ß ~d}Ill'fO(bCltl.'lOl·f I 1 li:11 :,0 ] .l'-± B "li\1 20 .jJ;' 2] L!~2 -1-1 2,6:, 
Bi Z tlll.'ltoll.'ltltl.'lol'f 8-1-~ ·r _I o,,;c I 27\1 -.) 1- ;;~:.? 7~ 1 I ili:2 ;-)1) 1.J7 
38 !BOt\1l0~(c 4 17\1 :~K 2.\ 4;1J-! 41i ;\04 1Ii ~l O-l-~ r·) ,_ ~,4~ 
SB 3-iitftcnbcl'g . _ ) _ )~) I -.) 4 lilil) 111 ) ·11i2 -- ;1122 -- ;),14-1_ ] , I I I I - -')-+ .~-
-i0 !8ofhclt 4 !11I2 ,~II :!,-i-.f .-) li2:l \17 ;):H CHi Ii 1.-»)<.; U:l ;';,"4 
41 ,po{jlllittbett I ;~ ~l~~ lili 1,1):" :2 ~)\ 1\ I ;',....; t~lj I -- :, :~~)I) ,cl" 1 ,:',~ .).) .) 
4:2 ,\loljlllittl.'lett II . 
· 
-1, 1.111-1- .-11 ; ]-1 11 1 i\ 1\' 7\1 lili.-) .lt 12 ;\Ii'-) ; ~f) .J.::: 
-i') ~d)iciiljllttS :1 1 n.-) 1 .. 1.,L-' !11~1 -- li01 f)t-' 111 (1t-'2 I;;) -i,4" ,;  ,) I 
4-i C ttClljtcin :111 , .... .)"l 1" :' 2 ,'"'-l-I i .).) 4.-)1 ,~~ ;~ :!~ ,,'~ :21 l,~~ 
· 
-') t).) 
1 ns ~tt\ -1,\ I :2 7 2:2;) -1:<) !IIi ;~K ~r);) -.) l_ 21"4 :1'11 1\:4 ;)/1;, 
I 
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8. $\o~len ber ~ürrorge für ~arbarßeifer. 
~Hter~~ 
uub 
~11\.1Ll~ 
fibCl1~ 
A. 
)BetrLlg 
bet 
(LUt~ ber 
iJorit~ 
eniie gc~ 
3llf)ftclt) 
Ultfll(f~ 
G:llt~ 
~(lt~ ber iJorftwHe 
nefciftete )Beiträge 
3l!r 
B. c. 
~(uilerHefc~(idje )ffin!blubeiterc 
Untcrftii~nJtnen 
D. E. F. G. 
L111Bcro 
ftlinbinc ll"'-l "ltt· iJeier~ ,tl, . 
~eJtfiol1elt Ultter~ ficf)c 
gnbe 
A-G 
~lrL1nfcn~ 
jßer~ 
fidjerung Helber • .. Untcr~ 9lenten ~ ~ idjäbi~ 
c: f.J I 
~(ter~~ 
unb 
~11\.1Lllibi~ 
täg~ 
jßerfidje~ 
nmg ltlluungen ft" I., . UpUltgcn ~...... 9UltHCI1 I ~ I oll ~ CQ Al ~ ,iliL ~l oll :~ oH ~ ,1L ,0 ,1L ~ ,1l ~l JA: ~ 
i 11 :2 I 3 I 4 I 5 I 6 I I 7 I 8 l\)I I 10 1 I 11 I 12
1 
I 13 I 14 I 15 I 16 I 
!lnmedung: :nie ~ngaben in ben ~valten 3, 4, 7, ,S, 9 be~ie~en iid) auf bU-3 S{u{enbetia~t 1898, bie ~ngaben in ben übrigen E>jJaIten auf ba~ rrinan3ial]r 1898/9. 
13 
9. g;teßerfid?f ber im $taCetlberja!?re 1898 gur J\u3eige geßrad?feu 
~or~: uub ~agbfrel.'eC tt. f. w. 
1 I 2 
1 !ll301fenbiittcl 
2 2id}tcubcrg 
3 Sov~icut~d( 
4 ~rduuid}lllcig 
5 2c~rc 
6 ~öuigs{utter 
7 GJroff' 9lo~bc . 
8 Sd}iiuiugcn 
9 {;elmftebt 
10 ll)ldricnt~tll 
11 mllunbOtl 
12 (fllluiirbe 
13 9lübeldnb 
14 ~eimbutg. 
15 ~(dnfenburg. 
16 !ll3ienrobe. 
17 Stiege 
18 ~d ii el telbe I 
19 {;dfielfdbe 11 . 
20 :!dltlte . 
21 ~rduuldge 
22 ~o~egeiff 
23 !mieb(\. 
24 Borgc 
25 !m(\.(fcnrieb 
26 ~dr~bnrg I • 
27 ~(\.r~bttrg 11 
28 Cfer. 
29 2(\.ugdß~eim. 
30 2uttcr d. ~bgt •. 
31 Scelen 
32 GJittelbe . 
33 GJtlnbers~eim. 
34 fIDen~elt 
35 ~rüncttV((\.u 
36 Sd}llrfolbenborf. . 
37 Stllbtolbenborf 
: 38 ~orlllo~te 
: 39 iYürftcnberg . 
i 40 moff&eu. 
; -!1 ~o(&mhtbeu I 
: 42 .poljwinbeU 11 
! 43 Sd}ief}~dus • 
i 44 Ctteuiteiu. 
~umme 
A. 
~ 0 r ft f r e \.J e i 
B. c. D. E. 
lInter ba{j ~{eicf){1,e:trafgefe~bucf) faUenbe lIeber, 
(6orititrai~eiet ~om 1. iUpri( 18,9) lBergegen unb Uebertretungell in 58eöug 3agb, ------~--------.--.-~~ nUT l5;orften, 3agben unb l5;iicf)ereien unb ~{\\.BC' trdUll' 
1. ~orftbie6ftäf)(c ~ m 1 2' 3 : -, ,-' l5;ifcf)erei. lltC!ltC. qen bcr ----·~------__._-I:..· ,oe, . i' '± $oliöei, ~Olt,)CI' <~~oßd' 
b. c. 1 d. icf)äbi, 3. ~~r~t, , .. ,: , '.ffiiber' ,sonftigc Uebet' Heber, id)ll\l' a, 
! !Jungen voft3Ct' ~~lllelllc. "- fe~{jcf)feit )ßcr, tretungen tretull' ßefeilc 
\' ~on" an lle(.er- "'of' ',;;"I,lgb" gegen h ßell (~llrid)'f1l'\r!l 
.\)0(' ftef)ell U - De' J' , I '" fJC"Cll «';rlfte' 91r. 17M 
- 0' r-t fU 0 • ftige ;. , ;.' ( \.Jcrgel)cn' 1.\'orft, unO ~lr. I!I I'om . ,', "om 22, ;'t'e
"
- 'I ~ !"eU, i, \2!ra~, I I"ltt- ucm trctuu- lIIC)' 'C\ b I!I, iUpnl ((>hl'~ illlü' lAAH 
U u- ~ - ' unb'0ag' lleb"r' IH7'1 1I1ib IJh, 2 Vom 'n' 
tOr '-.ei t- ekeL .p013e ft" [ ( i ('" 2'10 . , - , 27 9101'C111 11, ~altbc~' 
-tL'l' f [e' e.." 'I r.., tuen, - ',' eu \1 1 C bi~' 2,i5) I' beamte t1"'tll11' 91<1' :~ "1 0m (;cr lH72) ndl'lj ) ) I b (§§. ~O:1 I ~. I\.· ,,11 1 ~r. :!~) l'om 
. I, ungen u. 21) (§§, 24~ ij,) ! : (~~, 11,' nCIl lR79) ~. ~uli lH94 
! l'l~; lHI) I 
,sumllte' 
nUrr 
I 3 4, I 5 10 11 12 I 13 I 14 I 15 I 16 
51 
42 
13 
9 
8 
10 
10 
39 
73 
9 
2 
22 
27 
22 
151 
45 
9 
6 
36 
5 
4 
17 
24 
120 
1 
2 
1 
10 
1 
;) 
1 
12 
31 
12 
13 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
7 
2 
9 
4 
2 
1 
3 
7 
2 
1 
1 
34 
8 
8 
3 
4 
1 
15 
14 
4 
12 
2 
5 
() 
6 
6 
1 
1 
16 
1 
3 
25 
48 
15 
6 
8 
51 
1 
2 
i 
I 
I 
, 
1 i 
I 
1 
1 I 
1 I 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
4 ! 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
11 
1 
1 
1 
1 3 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
70 
51) 
16 
15 
2J 
2;) 
1;) 
47 
80 
17 
3 
28 . 
57 
26 
211 
83 
79 . 
-17. 
20 
47 
60 
7 
54 
59 
145 
9ß 
47 
öß 
12,1 
46 
50 
170 
30 
ÖO 
98 
157 
150 
(-i6 
37 
35 
12 
2ß 
(-iß 
3ll 
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i 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 
i ,159 8 1023 813 167 1 11 n :?± 2 :-):? 1 :l;) H:l :{;-) 
I Uebcrtrag I 18;' I U6 54 !7 4907 185 lr! (j! 603 603 !2 2 15 
:lO 10s1 
177 1471 
31 142 
1 100 5:2 
! 
126 ~llr3btttg I. 
i 27 ~Ilrjbltrg 11 
128 Ofcr 
1 
'29 2llngds~cim 
i 
:30 2uttcr a. !8bgc. ,{ 
131 Seelen 
1 
i 32 6.Httelnc 
133 6}llnncrs~chn 
35 6}rüncltj.llan 
J 
'l 
I 
'l 
.{ 
136 Sd}llrfo{bcltborf 
113~1 f Stantolncnnorf 'I 
138 ~orlUo{J{c .{ 
139 
I 
'40 I 
i41 
g:ürftcltbcrg 
!8off~clt 
~o{jntiltnclt I 
f 
'l 
i 
142 ,por~1I\inncn 11. .{ 
143 5d}icf;~lllts. 
2"i 
,13 
28 
27 
3 
28 
15 
17 
,1 
15 
2 
10 
28 
3,1 
27 
22 
1 
10 7 38 
6 2 10 19 
5 
11 
15 
29 3 
1 28 
11 
2,1 21 
8 
1 
15 
32 
45 
17 
20 
10 
13 
23 
Hg 
4 41 
2,1 
22 
20 
16 
18 
3,1 
10 
21 28 
D :2 
8 ,1 16 
6 
8 ,1 11 
12 1] .) 
9 2 13 
7 29 
7 2 8 
l± 81 
13 
5 
1 
2 
5 
4 
16 
20 
6 
6 
8 • 
2 
7 
1 
6 
1,1 
:2 
8 
10 
7 
4 
2 
:2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
12 
1 
] 
1 
2 
3 
1 
1 
,1 
1 
:2 
70 
1 
o 
:2 
G 
lii =>3 Ci 2 
.) 2 
11 
1 3 ~J 
1 ] 
:3\1 I 
1 :2 
6 
7 
10 
8 ,1 
(j 1 
I, J.! Ottcltftcilt 
---11-- ______ --------------------------------1-----
522 709 -43 Ui6 8J3 311 1 20 10 ,12') 22 HH 114 ](j1 l:l:J 47 ;1;) 
4 70 50,<] IS5 33 7 15 IS0 lG54 :2 4 111 ,,:2 f 
Sltmme : H6 47 Ci! 60S (j03 42 7 12 3! 1-12 In 5:3 (j 2 
---11-- ____ _ _______ --------------1-----1---------I 
l1clJcrf)lllt1Jt 672 832 101 7108 ItlOl 386 1 3D 2;) 0J 
.) .).) 
.. ~ltU1Crfltt1g: ~u bieler llcbet;tdj! finb nief)t nnr bie 3um :t'erwllltungMreijc ber .peqogHefjcl1 ~oritt>ircction gcljörcnbcn fdbftiinbif1cll ~agbbe;irfe ber{f IlmnlCr, ltltn moftcrforftclt (fenfredjte ,8aglett) uub ber (iidb') ~OutiillClt (fdjriige 3u[j[e\t). ionbcrn aud) bic bon ~)rqog[idJen .l)of,~aßbamtc unterftcHten ~agllen 
bel3_ ,\)eqoglidjen ~oi<}llgbgc~c!1cs bei ~raunidjllleig unb ~lanfenfJurg dctte 3,li)len)_ beriidiief)tißt.vic Ciiullaqmen unb 'ttut'gllben lucgen tc~ .l)crioglidjen 
.l)or'~llgbBc~c9cl3 \llctben nidJt fUt bie ~orftcafie, faubem fUr bie .')er3og{idje .poff1L1atl3~\laiic llcrrcd)nct. 
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11. ~Urammen~efrung ber uorgeftommenen ~Ctfbßrällbe. 
ßeitangllbe 
i1oritamg~ 
lBe,)ir! iJorftort 
~ c it a lt b ß art 
~e~ 
fd)äbigte 
i"rfüdje 
Wr t 
bes 
jUMbfeuers 
fintftd)llnß0~ 
urfLld)c 
~erur\Lldjtcr 
2d)aben 
ha I 
:·-1 -I-1---2---.t-1 --3 -+1 ---4 ---4-1---5----\1.-....:=:6:..-1-1 --:7--;-1 -~~;;----TI--9::---j 
,1 6. 9)1lli 1898 '!'anuborf ~eufefsfüdje 16 30~ bis 50jiif;rige 0,0200 ~obenfeuer i1unfenf(llß lllt0 feiner. i 
i 2 
4 
[ 5 
6 
, 
8 
H 
10 
11 
1·) ,.., 
15. 9Jlai 18HH 
13. 3uni 1898 
18. 3ufi 189K 
14. ~(ugllft 1898 
20. Sevtember 189H 
3. 9loucIllbcr 1898 
2. ~cwllfJcl' 1898 
14. 9Jlär3 189!J 
15. 9Jlilr) 1SHH 
18. ~l)liin 18\1\1 
~rlu1\1id)\t1cig 
9Jlllriflltf;a( 
~icl1robc 
" 
~anllborf 
,. 
9Jlllrimtf)lll 
:tll1ll1borr 
lBirfen unb fiidjen bel' ~ocol1totil1e [I 
eine~ (hicn(1llf)n~ 
~Hiihmerbergc 51 
2tlllgfllfJerH 12 
~irff;of.3 24 
~inbclt1lHte 83 
Slicfern~~HltriefJ;3f1iidje, 0,3000 
llod) llidjt cultitJil't 
58jiif;rinc i"ridjtclt 0,0015 
8bjäfjl'iner ~id)tell~ 
2tannetlort 
8jiif)rifJe fiid)CJt~211at 
I 
0,0001 
1,2500 
0,0200 
0,0100 
,r " 0,0200 
0,3300 ~(ft1cr;3borfnfjO(3 36 6ji"if)rinc ~id)tCll~Ci:uftul' 
.\)nTborn 1 
H11t. :LU11f(lO[; a 
4~ &i;3 bjiH)rine iJict)telt~ 
Ci:uftur 
I ~ fJi0 10jiHnißc 
H icrmlcCi:u(tuT 
10~ bi;3 löjllf)rinc 
fücfinc Ciu(turen uon 
Pinus J effreyi, poncle-
rosa 11. Pseudotsuga 
Douglasii 
.fc (li0 ;)jLillrine 
~t~ci11toltth~fiefcrn, 
Ci ulwr 
0,0090 
0,6200 
0,5000 
/I 
~rallb eillC0 
~(meifen~ 
f)auren;3 
IStanb 
ttJertf;fo)Cll 
i"ridjtell~ 
~{ofa1f~ 
reifig;3 unb 
oereits tler~ 
tauf tel' 
.pöf3el' 
~obenfeuer 
/I 
" 
,. 
)Branb ber 
Ciu{tnt 
)BobmTcllcr 
/I 
~uget-. 
Un\.Jorfidjtinfeit 
feiten'?' 2\lnöier~ 
nänger. 
)!Sn!)r; d)cillfid) 
lhtl1ol'iid)tigfcit 
nLingcr~. 
9M)t feitncftefft. 
" 
/I 
iJunfenrfllg 11l!;3 
ber ~ocomotil1c 
eines fiiienfJaf)n~ 
&nßcs. 
/I 
1 t 1m 0 riicfJtinfcit 
eine'?' ~Lllb~ 
LlrfJciters Üeim 
),ßerÜrcnncll llOll 
~{(lmulIl. 
~afJr{liiiinfdt 
burd) Q.'BCfj\llerien 
eille~, ürenmnben 
2trclchflo[3Cs. 
;Jllllfenflng t1U~ 
Der i' OCOllloÜtlC 
eines liiil'1lbllf)ll' 
Wnl'~· 
;Vnflr f Li iiigfei! 
ipielcnDrr .\l lnDer. 
,. 
/I 
bem oett. ~O{3': 
fäufer ein 1 
iSd)aben lJon : 
123,54 Jlit. ! 
feiner. 
/I 
2200 r0tU.f jeijr 
gut\tJlld)~Be 
fridJten>'Bül~r1 
verbrannt. 
lBeftanbMojten' 
)tJert~: 86,oo~. 
feiner. 
'Beittlnb~' 
MtenlUcrtfj: 
376,4;; AL 
feiner. 
Cit!l1l140 Ztüd 
JiLif)rigc ~d 
ll)l111tfJ~ficiertl 
finD in i501~11 
Des ~n1!lbN 
troden gC' 
worben. 1 
I 
I 
17 
11. 
über 
Mt (Jhmthtbt-, (ltltrpltt'tttinu!l-, Q)tunrrtnfdJttfb - unb 
\ttittRt -~ llrJlttt ~ 
foltlcU fit uuter ~Crltlllltuug ber ~eqoglid}en ~orftämtcr ftc~cn. 
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i 
I 
I 
i i Crbn.~ 
I 9lr. 
I 
I 
I 
I 1 
I 1 
I 2 
I 3 
I 4 I 
I 5 6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Hl 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2l:l 
30 
31 
32 
33 
34 
:{5 
1"\6 
37 
158 
1"\l:l 
40 
41 
42 
4B 
4-± 
12. ~Ctd)weirung ber ~Cäd)engrö~en unb ber geernteten 
g,oCamarren. 
@ e e r n t e t e .p 0 ( ~ m a f 1 e n I 
(ljröflc I I 
I 
I 
';tatlOlt ;il1b burd)jdJltittol I 
ffieiferf;o{31 ~orftamt~. ~e5irf 
oer i :l)erbbrcl1no Uebn'o rief; 
9hl~f;o{3 ~tocf{Jof3 für 1 ha I frorftcn fJof~ f;au)Jt S2aUbf)of~ • 9Cllbclf;o[; ber 
%fäef;e 
ha fm Im Im ±in fm Im fm fm 
I 2 I I 4 5 6 I 7 I 8 I \) i 10 I 11 3 , 
i I 
I 
!ZU 01 feltbüttel . 2524 1106 
I 4724 4738 147 10715 10631 84 4,~ I 
Sicf)teltbe~g 1849 1687 I 4829 3541 10057 9366 691 5,4 
eol'~ieltt~QI 1285 339 I 
1353 2764 4456 4165 291 3,5 
~~QUltfcf)iUeig . 394 156 263 928 I 
1347 1067 2HO 3,4 
I Se~re. 647 375 I 945 854 
2174 1884 290 3,4 
Raltiß6httte~ 1567 1970 I 2738 3494 50 8252 7721 531 5,3 
($J~oi4Ro~be 2050 3004 I 2745 5674 843 12266 11848 418 6,0 
ecf)öltiltgeu 544 743 I 1151 935 2829 2407 4~2 5,2 
· 
I 
4)elulftebt 188 176 i 226 311 713 673 
I 40 3,8 
I I 
IDIQrieltt~QI 572 661 
I 577 1232 2470 1802 668 4,3 I ~Qultbo~f . 964 526 
I 
632 933 130 2221 690 1531 2,3 
(fQlua~be 203 5 213 218 20 
i 198 1,1 
9lübelQltb 9 7 10 17 I 17 1,~ 
I 
I 
.peimbu~g 14 17 38 39 I 9.,1 HJ 6,7 I 
~IQltfeltbu~g . 136 86 I 62 229 I 
367 359 I 8 2,7 
!ZUielt~obe I I ! 
eHege 18 I I I .pQfielfelbe I 
.pQifelfe1be H . 350 1420 265 I 205 230 2120 (j 6,1 2114 
';tQltlte 
!8ulUlIQge. I I , 
.po~egeii 
· !ZUitbQ 
80~ge 
: I I ~Qlfelt~ieb I I .pQ~Jfmtg I I 
.pQ~lbu~g II ! 
Cfet. I 
~Qltgels~eim 2 
Sutte~ Q. ~bge •. 1177 1451 2856 1703 fi 010 Ö I1B H\j2 5,1 
~eefelt 
(\jittelbe . 188 1208 74 16 22G 1523 I 1 ;)23 B,1 , 
($JQllbed~eim . 2.,163 3318 5268 2627 
: 
i 11 21;) 82.,18 29ti;) 4,6 !ZUen3elt . 562 760 1530 811 i 3mn 25i')t! 532 5,5 I 
($J~ülteltl'IQll 1-l3 63 441 258 762 7.,13 HJ 5,3 i 
~cf)tnfolbettbotf . 971 336 2992 
" 
1299 4627 4.,17\) 14H 4,8 
C tQbto(bellbo~f H8 169 111 5.,1 :n! I-ti 1Hl 3,4 
$o~lUo~(e . 
;;:ü~itenbe~g 
· 
i 
I 
!8off3elt . . 
I 
.polJuthtben I 
,vol ;ntiltben II 
ecf)iefJ~Qu~ 
i i 
. 
Cttenftdn 750 i2ri 230R 8ß6 [ ,{ tl9;") ;) 50i) 890 5,2 
2umlile 1!J {j/)I-{ 20294 Rfi 128 H372:; 1 ß2ß 91 771 71 ö~8 1-1- 2-1-3 4,7 
:J 
I 
I 
• 
~ n6 affs-~e 6 er (i dj f. 
I. i'forftftntiftiidJt 9llldJlUciiuugcu über Mt ftlllltlidjeu (fllmmer: uuD ~fofttrforften. 
1. \}lädjen,Ueberfidjt, lBeftallb am 31. 1lecembrr 1898 
2. @e1b, ~inlla~\lle, ,WU{lgabe unb ))(einertrag. . . 
3. .pot3ernte, .po!3aU{lnu(?ung unb .pot3\tJerbung{lfoften 
4. 5Ber\tJert~ete ~)o(3maffen unb @elberlö{l . . . . 
5. ~ei~enfotge ber \}orftamt{l. lBeairfe . . . . . 
a. nad) bem 1Jrocelltifdjen Wntgeite be{l 9cu9go[3e{l am 1lerbgo{3' ~iufdj{age 
b. nadj ber ~09' ~illllagme fUr 1 ha 
c. nadj ber ~ein, ~inna~me fUr 1 ha 
6. 5Berfteigcrltllg{l"1lurdjjdjnit!{l1Jreife oerfdjiebener .\)oI3fortimente 
7. Qultur, unb lIDegebau,Sloften . . . . . • . . . . 
8. ~ofteu ber \}Urjorge fUr lIDalbarbeiter . . . . . . . 
9. Ueberfidjt ber illl Slatenberjagte 1898 3ur WIl3eige gebradjten \}orft, unb -Sagbfreoel u. f. ro. 
10. Ueberfidjt he{l in fälllllttlidjen gerrjdjaitlid)en -Sagben be{l .per30g1gullt{l erlegten lliitbe{l 
11. 3nj aml11ellfteUung her oorgcfolll1l1euen llialbbrällbe 
II. i'forftftlltifti;dJe 911ld)tuei;ung iiber bie 6}emeiubc,. (forllotlltious" ~enoffenfdjllfts. unb ~ti\)llt. 
i'forften, ,olUeit fie unter lBertunltultg ber ~er~oglidJel\ i'forfHimter fte~elt. 
12. 9cad)ltleifullg her \}fädjengrösell unb her geernteten .pol3lltaiien 
®eite 
" 
2 
" 
4 
" 
8 
9 
" 10 
" 11 
" 12 
13 
" 14 
" 16 
" 18 
19 
